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En couverture : cette section du 19e régiment d’infanterie à l’instruction en Bretagne, pendant l’hi-
ver 1914-1915, reflète tout à fait l’état des troupes de la région et aussi de l’armée française dans 
son ensemble. Quelques enfants observent cette scène qui ne manque de frapper tant elle contraste 
avec la guerre qui se déroule au même moment, sur le front. La verticalité y est en effet prohibée, 
sous peine de tomber dans la ligne de mire de l’ennemi. Quant au fusil Lebel des fantassins, ses 
dimensions et son poids le rendent très difficilement utilisable dans l’enchevêtrement de boyaux 
que sont les tranchées de la Grande Guerre (coll. Erwan Le Gall).
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